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. SIGLE IIX. PALMA DE MALLORCA. N.- "7. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOOIEDAT DE MALLORQUINS. 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa flauta, per dos céntims. 
GAZETA OFICIAL. 
Es directó y redRctós de L' IGNORAN-
'CIA seguexen" }Jer ara (G. á D.) sense 
novedat en su importante salt(d. 
SES TORNES. 
Tut·tu-rU-I·Ut. 
Qui (;"llléga ja ha r,~b1Jt. 
UN. 
Qui péga. pert "a raltó. 
1'01'110)1. 
Diu qa' hey llayia per Madrid un ope-
rista, dolent com eH tol sol. Y diu que 
també hey bavia un eritich de Teatro. 
afectat dc~ di la veritat, y que en tota sá 
vida may llavia yental cap encensé. Un 
dia es critich parla de s' operista c1e-
munt es ]1apAs, y li diu cla que no sirroe. 
¡Que fa a(ruell! .Ta 's partit fél un di-
moni; "u, el troba, li demana si es eH 
qu' lla escrit aUó: contesta que si; y 
sense més ni pus, li prga xisclet, que li 
fé sanch y tot. 
Es crílieh se trpu PS moca!ló. s' axu-
ga sa sanel!, encén un xigarret, y mi-
rantlose fit á fit, Ji diu: 
-Bueno: f}f ahora cantm'e! V. 'iílp.jrw? 
Uns heu contan axí; pero (litres asse-
guran que aquell qui va pcgá no era un 
operista, sino un diJ'cctó d' orquesta, ~. 
que s' escriptó li contestá: 
-B'ueno: ¿y allOrll dÜ'igi1'á V. mejor'? 
Girern fuya, y parkm un poch d' un 
subjeclc tan cOllsernblanl á n' aquell 
operista, y adcm{>s tan arnich de tirarse 
pédres dcmullt su spua teulada, que en 
passarse 1)('s cap que l' han agni\"iat, 
tumbé en\"ésl la gent á hl1fetades y á 
cósses. 
Qui li té cnveja, qu' als es clit. 
No l' anomenarém per 110m niper lli-
natge. Ningú sabrá qui es ell. 
De molt mala gana remenarém aquest 
aypli. Pero, fiets! I:'ll es preciso 
L' IGNORA~CIA té un defecte, (cadascú 
té es séus!: en veure un hUflol, s' en ha 
de riure. I 
Veuréu que ?ni llOmb1'e fa, un huflol en 
públich, (jornal pagat.) ¿Buñol, en con: 
cepte no més de L' IGNORANCIA'? ¡Ca, no! 
es eU matea; qll' axí ha califical sa séua 
feyna. ¡Ax(') es lo gran! (1) 
y com ha vist aquell bUiiol, L' IGNo-
RA~CL\ no pot pus: fa una mitja riaya, y 
li diu honament, no es quatre mots, sino 
just un motet de la veritat. 
y ?ni !tombre pert es compás; pren un 
ignoraJl t per conte seu; y sense cap mi-
rament, sense respectá lloch ni perso-
nes, li péga á sanch freda una bufetada 
v una cússa. 
~ ¡Oh valent! Seu, y des-súa. 
¿Que n' hi haurá qn' heu trobarán 
poeh á n' axó qu' has fét'? Tu digalós:-
¡Que fassen tant ets aItres! 
Dewgades diuen: ¡mirau lo que son 
ses caslIaUdats! 
Sa Redacció de L' IGNORANCIA se com-
pOIl d' un parey d' ignorants sapats y 
rabassuls com uns San L-Pa us , d' uns 
quants de mitjes tayes, y d' un altre 
magret y e~blanqnehit, que se regonex 
molt inlerió á tots es directós clássichs 
del mon, en lo que pertoca á forsa ma-
teriaL y que just en té una mica de 
forsa (y encara gracies) á sa punteta de 
sa ploma. 
y jnstüment ú n' aquest e~quit d' ig-
norall tú ya topá mi hombre per descar-
regá sa sornada. 
¡Planetes, qu' un homo ha de corre! 
Temps enrera, un periúdich de Palma 
que dirigía D. Ednardo Infante (tots 
l' hen eonegut: homo de pnlts,) desjectú 
uns músichs. 
y un d' ells, (2) en 110m de tots, no 
ya fé més qn' agafa sa plomrta, y escri-
gué en defensa séua lo que trobá qúe li 
conyenÍa. 
(1) "Ju, si 1: 1,;:-101t.\XCL\ m' hagllús dit que 
50ln UlI mal músiGll, Ú qtW no 0;" dirigí bé, es-
tidl conforme. Lo que m' ha oti:,g. cs dlrmhó 
d'a(!ucIla manera." (Paraules textual" de s'alu-
dir: saúem veN que no les /w,qarét.) 
(2). D. Francl~co Amcngual. (Comunicnt pU' 
blicat á s' Anunciador de :; No\-cmbre 18ii.) 
Pero, vuy en dia, aquest sistema ja 
está manat retirá; ja es massa estentis. 
En qualque c(Jsa s' ha de conexe es 
progrés de sa civilisació. Ara, ¡cop! y 
fora. 
Diuen que á ~ni homare lo que més 
l' ha tret des solch, son estats aquells 
punts suspensius. Axo será mentida. 
¡ Déu allibér á tot ignorant de que li 
alsi es ventrey o li doni mal de cap, lo 
que púguen significá uns punts suspen-
sius! Es un síntoma fatal. 
N oItros no' 1 consideram á ell en 
aquest caso 
-Escoltau, (mos ha dit un amich 
nostro): Lo que jo vos dich, es que 
aquells punts suspensius duyan segona 
iotenciú. No m' ho negaréo. 
-Ydo bono, (li hem respost)j parlant 
clá, ets hornos s' enténen. ¡Si qu' en 
duyan! Y si ~' aludit mos prome~és tení 
ses mans quiétes y no alsá per res del 
moo es peus d' en terra, li diriam ara 
matex:-Aquells punts suspensins que 
pare x que t' han llevat es dormí, signi-
ficavan que, en concepte nostro, havias 
tocat es violon. 
y res pus. ¿Heu sabs ara'? 
. y aquesta. expressió «[ocá es 'DiolO~t» 
(hem seguit diguent á n' es nostro 
amich), sápigues y cnténgues que cap 
h()mo del mon, per prim de pell que sia, 
la té per ofensiya. 
y sino, noltros ignm'ants, seréro es 
primé s qui donarém exemple. 
. Ara n' hi ha molts qu' esperan que 
L' IGNORANCIA. fará f1amada y abocará 
un articlot de sapos y culearas. Y en 
llegí axó que't deym, s'en dllrán xasco, 
y farán bO dí: qn' hem tOCtet es tJiolon. 
y noltros tan tranquils; farém coro 
es d' Ervissa en dia que plou. ¿No'u 
sabs que fau? La déxan caure. 
. Pero, bOno: ¿que li dius á n' aquest 
Mmo, qu' ets aItres ja no ley bajan dit 
primé'? ¿No veus quants son que mos 
han robat sa feyna'? 
Es públich el censura, (llevat de po-
ques excepcions, que no fan més que 
confirroá sa regla); tothOm li diu qu' ha 
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enrat es camí; es J)iari de Palmtr, el 
desjecta; s' Isle.flo li diu qu' está barayat 
amb so sentit eomúj s' Anunciador li 
advertex qu' ha ,pres mal rumbo; ee; Po¡,-
If)enir Balear Ji fá enténdre qll' aquell 
qui péga per ten! raM, milló estarlC\ 
entre es zulús; la Opinion li diu erra! 
de aontes: el J)e.'R;l,ócrata li lléva sa pell, 
advertintli que vaja alerta á serva es 
Uum dret: dos d' aquests diaris li refúan 
aclaUlcions qu' eUlos propasa: condem-
nat pes fallo públich; condemnat pe' sa 
prensa; y no condemnat per la Justicia, 
perque noltros no hem volgut, y perque 
creym que tant ses questions d' art com 
ses d: oonra no les arreglan devant J ul-
jes, pero que tampoch les arreglan amb 
sos paus; confús, retut, maretjat pes 
quatre vents: repetesch, ¿que 1i dius á 
un hOmo axí'? 
¡Dexel está en pau, y Deu 10 fassa un 
.sant! 
Músichs que sabeu ocupá dignament 
es vostro lloch, sonant cadascim es séu 
instrument; res de tot axo va per vol-
tras, ni res de lo de dissapte passat 
tampo.ch. 
Massa compreneu que si una barca 
pren mal rumbo, perque es timoné s' a-
dorm ó no 'n sab pus, ets altres marinés 
no 'n ténen gens ni mica de culpa. 
Bono: are per are, ja basta axo per 
!órnes. 
De molt bona gana arreconam molt, 
pero molt de concert que teniam apare~ 
yat, perque Mna part de feyna la mos 
han estoviada es diaris que, com era 
natural, s' han hagut de demostrá ofe-
sos d' una agressió feta á sa prensa, 
manifestantse á un matex temps bons 
compai'is nostros. A tots los donam gra-
cies. 
y amb axo veurás, ignorant lector, 
qu' en aquest hO de mon encara hey ha 
coses que més valria no hi fóssen; y 
. que també, per altrepart, devegades 
liey ha escIats y cOps que, amb árnica 
y tot,.JlO se curan en dos dies. 
"TOTS NOLTBOS. 
A MESTRE PELLUCA, 
EN MANS PRO PIES. 
SEÑ6 IGNORANTÍSSIM: Suposat que 'u 
son, vos trobarán per l' Illa; mal~ement 
siau conegut per un deIs Ignorants més 
grossos, axi matex posau sa direcció, 
que, encara que L' IGNORANCIA té molts 
d' amicbs, confrares y confrareses, en 
tot y amb axo, molts ni ha que la duen 
demunt y no la conexen. 
Pero, de paya ja 'n trobarán á basta-
.ment ets amateurs en molts de perio-
L' IGNORANCIA. 
dichs del mon é islas adyacentes: aném 
á n' es grá. Sabeu que teniu vos, Mestre 
Pelluca, molta bravetjera; pero amb axó 
de m' irá allreu, afiná es recons, y filá 
prim, ja 's veu que sou tan 11osco com es 
visitadós d' Aduanes, es trobadós d' ay-
go y es retgidós de consums. (1) 
¿De que 'us estufáu tant, MesLre Pe-
lluca ~ Si beu trabaL algunes allti,q'ltes 
qu' honran (axo si que es cert) es vostro 
Museo, no cregáu per axo havé feL cap 
nina amb botes, que no es cap cosa del 
altre mon trobá aygo á la má, desenfei-
nats á Cort, o retauIos á la Sala. Per-
metéu qu' un dia en l' añ un Ignorant 
vos don una llissó; ¡ni ha tants qui 'n 
donan! al cap y á la fi es una obra de 
Misericordia enseñá als Ignorallts. A 
un Museo com es qu' heu inaugurat, lo 
qu' es d' apreciá es sa rarel3a, que vol dí 
que de ses joyes que 's recuyescan, u' hi 
haja pochs exemplás en el mon; sa ra-
resa, ¿entenéu, Meslre Pelluca'? y de ses 
preciosidats de que feys tant de bombo, 
se 'n troban arreu arreu, fan nosa, y 
fins y tot arriban á fé malduys á Ciutat 
y á la part forana. ¿Y á n' aquestes mi-
seties teniu es descaro d' auomenarles 
maravelles~ Risum te1teatis ..... que vol 
di: Ignorancia supina. 
A n' es meu entendre, vos SOll per 
l' estil d' aquell 0000 de nn sé quina co-
media, qui prenía per una espasa roma-
na un manech de pella roveyat. Guar-
dau, com si significassen qualque cosa, 
ses graneretes de Santa Eularia; y no 
feys cas de ses axades que hi esclafaren 
relléus, gornises y capitells. ¡Heu esto-
ját dos exemplás d' una poesía dirigida á 
n' el Bisbe! com se coneix que no llegiu 
molts de llibres flamants, moltes revis-
tes il-lustrades y molts de toms de cer-
támens poetichs! Brave~iáu d' un lás 
coló de foch y de carabassa (vaya si 'u 
sou amich de flochs y banderetes)j y 
trobaríam á Ciutat qualque tinent de 
gastadós qui de lássos y xinel-Ies y 
granisses vos n' acusaría á cents y á 
mils, y los vos mostraría, y los vos re-
galaria, y encara vos pregaría perque los 
prenguésseu. Heu tret croquis des pe-
nest1'al des Banch de s' oli; ¿y es des 
Mercat'? ¿y es de devant es ca.rré majó 
de Santa Catalina'? ¿y es hrolladó (anám 
á un dí) de la Ramba'? Quatre oasilis-
COt, quatre emoaluments, quatre fatxa-
des de mala fatxa; ¿,fatxades~ podría u 
aclucá ets uys y pendre arreu; á poch á 
poch, Mestre, no sian tan aficionat á 
ses ferradures que pensé u aferrarvós 
amb alguna de ses fatxades mOres que, 
si ana u d' axo, trobaréu per dins Ciutat. 
Pero no vos amosqueu, Mestre Pellu-
ca; axí matex heu fet qualque cosa, y 
sou més benemerit de la pátria que 
molts de caps de partit qui més de dues 
vegades mas han salvat á tots; i ánimo, 
qu' encara arribaréu á se nadó del reyne! 
(1) Vuy per vuy "s' Ajuntament, gracies á 
Deu, ja no los admmlstra. 
pero preníu més bon cami y no fasséu 
cas que vos don una maneta. 
Si anau de croquis, preniune un des 
pebres vermeys, (de l' horta y tie bon 
añ) que forman s' artística rosa de SR 
claraboya de la Seu; preniuné (si no vos 
basla un més empreune dos) del s archs, 
portals y finestres mutilats, referÍls y 
empaperals á la Almudayna; preniuné 
de l'ayrosa arcada de San1 Francesch, y 
feys via, que sino, no hi seréu á temps: 
no hi poséu es caramulls de reble, fems 
y porquería de devora, perque tan ma-
tex no hi ferian contras1. Si anáu de 
fotografíes y, com á bon Allliquari, sou 
aficionat á sa pols (vulgo polvos), posáu 
sa máquina á n' es Born, y estampáu 
ses noslres dúnes, ses nostres véyes y 
¡ j ¡ses Iloslres nines!!! Si auáu de llihrea 
dolents, acudiu a totes ses llibreríes 
modernes; si preferín es mal escrits, 
feys una visita á ses escúles de primera 
enseñansa, y en trobaréu á balquena, 
pero sapiau triá, que no son 10ls uns; jo 
sé una Historia Sagrada qui val quatre 
números de L' IGNORANCIA. Si anau de 
Monuments, á pesar de la llibertat y de 
la desvergoüa y del vandalisme, encare 
quedan á Espaila molts de sepulcres 
emblanquinats. 
y sobre tot, Mestre re11uca, tcniu en 
conLe que en ram de Museos de sa casta 
des vostro, aIlo qui no 's troba, alli, qui 
no existex, a110 es lo milló. Cercaume 
una pedra de ses estátues 'Iu' es venidós 
han d' alsá als se! últims Ajuntamenls 
(y deym sel perque es número indefinit) 
qu'- han fet desaparexe de la terra es 
nostros deutes, elevantlos fins á n' es 
niguls; moslraume dins Palma UH local 
per escola pública, gran, sá, quiet, net 
y que no perilli caure; afinaume, «un 
Diccionari Mallorquí-CasteIlá per un 
mallorqui aficionat á sa seva llengo amb-
col-laboració de 'liar íos literats enlesos» 
que no sia, ni Mallorquí, ni Castellá, 
ni fet per cap aficionat á cap llengo co-
neguda; apellucaume, Mestre Pelluca, 
un d' aquets literats que no sia literat, 
ni enlés ni sense entendre, y que no-
s' entenga á si matex; trobaume, si sou 
capás, un empleat mor! de feyna, un 
administradó amb escrúpols de monja,. 
un artista de sentiment y puñ, un pun-
xa amable, un militar beato, un gepe-
rut condret, un retat fI"uapo, etc., etc., 
y seréu s' héroe d' ets allticuaris, y es 
vostro Museo podrá figurá aviat entre 
es millos de l' Africa. 
A reveure, MesLre Pelluca; quedám 
que no teniu hall Ilas: jo'n tench un 
tros qui 'm fa nosa, perú no '1 vos puch 
oferí perque llevo 'm farÍa falta: inlro-
duime en el gremi de L' IGNOI:ANCIA, y 
poden serví en tot y per lot á vostro 
amich 
EL SEN GRANERA. 
ES PASTÓ DE SON MANftNTA. 
Si IIn dia, ,i posta de sol, 
Dins la rnuntafla t' en vas, 
Un pastoret trobarás 
Que canta y 'sona un-fabiol; 
y á dalt sa funt de la Menta 
LJ n eco de veu sonora 
Que li Jiu: 
-PastOl'et de Son ~\'Ianénta, 
Si no vol s morí dc V~nta, 
Canta.Y rin. 
Ta mare amb doló 't par'í; 
Plorant, plorant, tu nasqUt~res; 
Canta, y dexa 't de (Iuiméres, 
Si plorant no vols morí. 
Canta, rplfl tothom te senta, 
De prop, ,1' enfol'a, d' hivern 
y d' cstiu 
Pastoret de Son Manénta, 
Per no mori¡,te de lónta, 
Canta y I'iu. 
Dins la Terra empecatada 
PI orarás sense remey 
Si no prens es bon consey 
De cantá á la regalada. 
La ingrata Terra es dolénta 
P' el COI' que senSB malicia 
Pobre hey viu. 
Pastoret de Son Manénta, 
Si no vols morí de lénta, 
Canta y riu. 
¡,No sents cada af¡ sa cigala 
Que á sa branca d'un pi ve 
Tot lo dia d' en pie en pie, 
Cantant, cantant no pert cala't 
Tánt canta que se I'ebénta 
D' alegría amb sa calrada 
De s' estiu, 
Pastoret de Son Manénta, 
Per no mori¡'te de lénta, 
Canta y riu, 
Trcsca alegre amb so ramat 
De tes auveyes hermoses, 
Aquexcs planes frondoses 
Ahont Deu pastures t' ha dato 
jAy! si vida macilénta 
Per elles passas, no dormes; 
Fé es cap viu, 
Pastoret de Son Manénta; 
y per no apleg,i cap lénta, 
Canta y riu. 
Trobarás amichs de boca 
Que dirán que 't volen M, 
y si á son gaudir convé 
De tu 'n farán una coca. 
Si algun d' eHs lligarte inténta, 
Canta y futx ab!lns que sias 
Son calm. 
Pastoret de Son Manénta, 
Si no vols morí de lénta, 
Canta y riu. 
Trabaya de sol á sol 
P' els germans qütJ t' aconsoJen, 
P' els amichs que bé te volen, 
y may cantarás tot sol. 
L' IGNOHANCIA. 
y si e¡; teu COl' se lIaménta 
Porqlle trobaqu' es el viatje 
Massa aspriu; 
Pastoret de Son :VIllnénta, 
Per fé l' ánima conténta, 
Canta y riu. 
Posa á tothom bona cara, 
Fe tot es bé que podrás, 
y ventllr(j~;; cantarás: 
MI!s recorda 't desyara 
Que qui es cap á s' ase renta, 
~egons diuen, p(~jrd sa feyna 
y es lIexiu. 
Pastoret UB Son ~1anénta, 
Per no rnOl'il:te df\ Mnta, 
Canta y l'iu. 
Si t' eteisa qualque nina, 
V és cantant, no t' escarrufes, 
Corl'etjeix ses l!Hl.ga¡'rufes 
Qlle tú d' ensá qu' es f'adrina. 
Alel'ta qu~ si es ¡Iaventa 
No t' arlll, quant manco f.' ho c¡'egas 
Dols xibill. 
Pastoret de Son Manenta, 
!-;i no 't vols morí delénta, 
Canta y riu. 
Ca!1ta, y cantant fé la guerra 
A tot mal, tota llatzéria, 
Tot vici y tota miaéria 
Que vulga reyná en la Terra. 
Sols'la Vel'itat valénta 
Ha de taní en aquest reyne 
Sant empr·iu. 
Pastoret de Son Manenta, 
Si no vols morí de lénta, 
Canta y riu. 
Jb aquesta veu vatx sentí 
Qllant era jove; y tatuuna, 
Per m sa mena fortuna 
Tan bons conseys vatx seguí. 
Pl'enia sa Recalr!nta, 
Tan magre estava y maJalt; 
y are estich 
Més furt qu' una ferl'aménta, 
y per no aplegá cap ltlnta, 
Cant y rieh. 
P. A. p, 
ES BAXOS DE S' AJUNTAMENT. 
¡ Com vos dich que no goñam per 
sustos! 
Si la cosa seguex axí, de cada dia 
será més devertit axó d' escriure L' IG-
NORANCIA. 
Encara s' esglay no mos havia passat 
del tut, quant vat' aqui que s' en vénen 
á trobarmos, l,may diría u qui? Nada 
'liuJnos que sis COllcejals de s' .Ajunta-
ment, amb s' objecte, segonsdlguéren, 
de demanarmos algunes esplicacions que 
necessita van. 
Ara figurauvos, devots germans, quin 
estava es rectó per uns quants billets, 
y per més afegitó, váren topá amb 
s' iflnorant magret que ja conexeu; y 
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eH hagué de reIne s' embaxada, ¡Dias-
1re d' atlót! imirau qu' es teni sórt! 
Peró, amigo! quina diferencia! qu' es-
tá d' aplé un h<Jmo entre persones que 
se vos presentan alentes y hen educa-
des, y que vos saben respectá, respec-
1anlse també á elles matexes! Amb per-
sones axi, L' IG~OIL\NCIA no !Ji tendrá 
may cap querella. 
Un des Señós Concejals, en nom de 
to1s, manifestá desiLx de que li espli-
cássem clá y net es sentit qu' haviam 
volgut doná á lo que L' IGNORANCIA ha-
via dit respecte de s' Ajunlament, y que 
principalmcnt manifestássem en quin 
conceplc haviam tractal de baxos alguns 
des tinenls y retgidós; perque segons y 
com, hey \'eyen motiu per donarse per 
ofesos; y eUs lo que ,-olían, era que 
cada cósa estás en es seu llúch. 
Es noslro redactó los conlestá lo si-
guent, no de per riure, sino amb tota 
formalidat, com era degut: 
-(Seüors meus: En lo que fins al 
present ha estampat L' IG~ORA~CIA, in-
clús tot quant á s' Ajuntamellt se puga 
referí, no s' ha profosat agraviá ni ofen-
dre á llillgÚ nat de mon, y ménos a cap 
de vos tés , ni particular ni colectiva-
mento S' Ajuntam'ent ha realisat alguns 
actes que L' IG~ORA~CIA, lo matex qu' ets 
aItres periMichs, ha judicat segons es 
séu propi criteri, y en ses formes pro-
pies d' un periodich humoristich; perú 
respectant sempre degudament sa digni-
dat personal y sa municipal (diguem' ho 
axí) de to1s vostés,» . 
«En quant á lo altre que \"oslés volen 
seLre, Jos diré que a algllns de ,'ostés 
L' IG:\oHA~CJA los ha calificals de baxos 
per dues ra11ons: 1: Perque efectiva-
ment n' hi ha uns quants de \"ostés (al-
guns, hons amichs meus casi d' infan-
cia,) que fisicamenL parlant son de molt 
poca alsaua; la qual res té que yeure 
amb so major iJ menor merit y circuns-
lal1cies moral s de sa persona. Y L' IG-
JliOUA:\CIA uisposta scmpre per carácte á 
aprolitá cosctes axí, que Len lraclades, 
á ningú llasliman ni ofénen, n' ha fét 
d' ax(¡ q ualque brometa amb sos lectors: 
y ya r ho aq uí tot.» 
«Segol1amenl L' IG:\ORANCIA los ha ca-
lificaLs de baxos, referinlse á sa talla 
política de ,'ostés, comparats amb ses 
eminencies des partit á n' el qual \'ostés 
pertcllexrn. ;\.mb tol y amh y axiJ, L' IG-
~OUA~CIA repará (y ara !leu diu perque 
cau M,) que quant se tractá de formá 
Ajuntamcnt nOll, cts alts ó eminents, 
cadascun pes sen cantó, sabéren refuá 
amb Llmes maneres sa cárrega fexuga 
d' es nostro Municipi: menLres que \"os-
tés, baxos y jJetits, tenguércn es desin-
teress~t coratge de carregarse es féx,. 
uonan\ amb axó una bona moslra d' a-
mor á n' el pays, qu' es grans y alts no 
sabéren ó no volguéren doná.» 
«y amb allo de que «es baxos repre-
sentan es pillastres, y es· tenós y barí-
tonos ets homos de bé,» L' IGNORANCIA. 
4 
no ha feL més que repetí lo que tothOm 
está cansat de sebre, y es, que desgra-
ciadament en aquest mon ets homos de 
bé están casi sempre en minoría. Pero 
a10 s' entén en general, sense que vaja 
per cap de voslés, que á n' ets uys de 
L' IGNORA~CIA (y creym que á n' es de 
tothOm) gosan fins al present es més 
favorable concepte de persones hen hon-
rades.» 
«Axo es, Señós, lo que amb obsequi 
de.1a verital, sempre que yostés vulgan, 
dirán deranl Deu v tot lo mon es redac-
tós de L'IG!WRANCIA.» 
y amb axo, diguéren que tots roma-
nian hen contents y satisfets de noltros; 
. oferintse atentameut en tol y per toL 
¡Axo es un gust! Esplicacions com 
aquestes, tan lleals, y amb tanta corte-
sía demanades, en donaríam cada punt, 
si necessari foso Amb aquestes formes, 
en treurán tot quant \'OIgan de núltros. 
Creysme: no es tan lletja 1.: IG~oRA:-¡­
elA com aIguns la pintan. 
Pero d' altre manera ...... '~o mos hi 
fasséu pensá. No'n parlem pus. 
SA RI-:I>ACCIÓ. 
XEREMIADES. 
Ja tenim. es cuch de s' oreya malalt, 
de senti clamá contra es jardinct que té 
sa Llonja deyanl sa fa hada de ponent. 
EnhorabOna que se llé"in ets estimbi)-
ris y paretOtes que tenian {'ncorriolada 
aquesta maravella arquitectimicaj pcr(¡ 
¡,llevarlí es járdí? ¡Quin desbarat! 
l' IG!'iORANCIA opina just lo contrari. 
¿Se tracia de conseryá aqucix monu-
ment~ Ydc'J lo que importa es tlJ.ncurló 
dins un jardí \'oltat amb una forLa ba-
randilla, á fi de que ets atlGls no li capo-
lin ses mol-lnres, y es wynats no vajin. 
per á Paseo á escorxá es xút penjantló á 
ses hranques de'ses portes. 
S'única fatxada que se cousen-a un 
poch, es saql1i dona á u' es jardí; ¡y 
ara 'lllevarian! ¿Que mos hem begut es 
seiW Es dia que tal cosa es fés, qualcú 
diria: 
¡L' IGNonA~cú. mos hi ha.caygut! 
* * 
ASa· PobIa, es dissapte decap\'cspre 
de Sant Jaume d' enguaü matex; tro-
hantse ses masses des poble un pc)ch 
uls\lrade~sobre ~ss\lnt~ de ball Y,de re-
vetla d' aquella festa, dlUen que s auto-
rida! determiná donó gust iÍ la gent, y 
tot seguit: tton, 1'etnm tum, 1'etmn tum; 
se vá sentí el siguent pregó: 
«Per conhort de toth()m, y á fí de que 
es Mu no s' en duga xasco, s' ha rcsolt 
ator,eyá es públich.» 
y diuen que hey ya hayé aIguns in-
dividuos des púhlich que heu dáren á 
ses cames, Perü es bon sentit des mar-
L' IGNORANCIA. 
jalés ja va comprende qu' allo havia 
estat un lipsus lanf/üe des satx; y es 
cans varen essé afuat.s á n' es bou de 
quatre carnes. Sino que, voréu que com 
aquesta (onS'lÓ va essé improvisada de 
r~pent y cOP, en se eh , {{uant vengué 
s hora, mancaren es m ... rd ... s, y va-
ren havé de desferrá es cans á pedrades. 
No hey hagué desgracies, gracies á sa 
preyisi6 y acertades disposicions des qui 
son dispoticlts d' aquella ilustrada vilo. 
• 
* '" 
-¡Lna bona idea! 
-Digues, tros de qttrmiam. 
-Que huydin ses murades, y que les 
umplen d' aygo, posanthi una tira de 
gritons, y ..... 
-¡El dimóni els! ¿.Perque no' u, di-
guéres ahans de veni Mr. Hichard'? 
* 
* * 
-¿ Que tens, Sah-acloret, qu' estás 
mustiy'? que t' has barayat pes cam!, 
venguent d' escüla'? 
-No señó: avuy hem tengut desafíos 
en es Col-legi. He goñat es de Gimnás-
tica, perú he perdut es el'Ortografía. 
-¿Com axi'? 
-y l' he perdut just per un párrafo: 
tot lo demés heu he sabllt. 
-¿Y quin era aquest párrafo? 
-Un que no l' havia repassat feya 
molt de temps: el se mir: val l' aqui: 
.Del1(SO de los pImlos suspensivos. Aques-
tes quatre relxes no m' haurecordat: 
«(Al escribir eJ~ (m'rna de diálogo, se 
acavm·ti con puntos suspensivos loda (rase 
comenzada, '!J que no se concl1tye, porque 
el otro interlocutor cOI·ta la )Jalabm al 
que ántes hablaba. Ejelnplo: 
-!las de salwr c¡ue tu ... 
-:-.ro quiero saber liada; plll'C¡UC a}¡l)ra ... 
-IHt!n: te I() tlil'é In:h.i tar,le. 
Bsta regla es de (recucntísimo ltSO en 
las éomedias ?J novelas.» 
-;.Y ax() tan cllrt no has sabut'? 
-1 tot lo demés sí. ¡Mirau qu' es 
desgracia! Are en March m' ha passat 
dC'nmt, y no podré fé de monitó. 
-Idil, heu hnguéssC's estudiat hé. 
-No, jc') li assegur que no m' en olvi-
daré may més, ¡Malriatje es puntos sus-
pensÍ1:os! 
A n' ets individuos que corren em-
bossant escales per apremiá es vesius 
que téuen sa cédula personal correspo-
uent, los adyertím que fa massa se eh 
per dít es papés bañats. 
y aquesta es la segona amonestació. 
* 
* * 
-¿D' honl veniu, l' amo~ 
-De Ciutat. 
-¿Y qll' hey ha de nOll per allá? 
-Que dins Ciutat matex, volen fé un 
llogaret nou. 
-¿Que vos ne reys? 
-Formal vos ho dicho Foy! F) 'u sé 
de bona tiuta: es seüó de cau Berga des 
Mercat es qui m' ho ha dilo 
-¿Y ell.com heu sab'? 
-Perque l' han comensal just devant 
casséua á n' aquest llogaret. 
-¿No m' enganau? 
-EH hey poreu allá en volé. Y á 
l' hora d' ara, ja hi trobaréu feles ses 
quatre ó cinch primeres barraques. ¡Y 
ses qu' hey farán amb el temps! En en-
cara están enrera d' llsques. Pero diuen 
que será tan garrit eu tenirho llest . 
• 
• t· 
-Toni, tú que ja ets balxillé amb 
IJarts, llitxmós un »c'lch L' IGNORANCIA, 
Y l' entendrém. 
-¡Que yol dí! ¿Son mallorquines, 
nades y batindes dins Cinta!, y encara 
no enteneu es· mallorqui~ 
-¡Vaja. Sias complacent. Llitxmós 
s' nrticIe de ses múdes. 
-Perdonau, atlo1e1es. Será un altre 
vegada. 
-¡Toca! Llitxló. Sias amable. 
-He dit que nó. ¡,Voleu que vos parl 
més clá? Jo tampoch no 'u sé de llet-
girlo, per ara; pero de cada dissapte 
n' aprench ... ¡y fas progrl'sos! 
-:~ 
* * 
S' altre dio, de pagés, en sen tírem 
una de hona. Qui la va di, era el Sen 
T1tmeU, un sollerich. No poria essé 
altre . 
Li demanavan de sa malaltía· des ta-
rongés. 
Diu:-Es tarungés sun morts: nu té-
nen remey. 
-¡ Y mirau qll' es molt no hayé arri-
hal á posá en clú sa causa (1' aquesta 
malaltía~ ... Per ventura son rates que 
grata n per deyoll lerra y roegan sa rel... 
-¿Rates, sefluret'? ¡,Rates per Sólle, 
amh tants de gats com tenim per allá:? 
¡Vusté HU esta cundret! 
Massa rahú tenia el SeJt T1tmell. 
PERE MATETí. 
connJ.<:SPO~DJ.<:~CIA PARTICULATL 
,1. :'IAI~T1:>I':":: IIIlJ',;f1tar¡'"n 'lS eunnto en c:aurll 
lJé: JlHlS u' nn\-iy Ii' altr·I~:-;. - x.: Gra(~ies ,h~ sa 
xerolni:ul .. : l' ¡ns~rtar{~fll: SH~ t.hlH~ crides pican 
rIlassa, y la nú, \.,. hrllta.-F.\H1()I.l~: 1.0 slÍlI nI> 
anir;l per are: ,I"xi 1'" UII alé á s' Ajuntam~nt. 
que 110 vIÍ Lallt p"r hillll. -11. M.: est:ull c:ontor-
mes: ti alaham e" l{ust.-I';:-¡,\f;I: Mal' Ji porém 
pa¡.¡á tall bOlls "onsl'.,'S. S'mllpatx des séu re-
,IM.-Z.: Es SÚII Illh!llto tI,·s IIlIII 110 Ill0S servex: 
¡lavo ttitwn '1'If~ IIlllsl:lam rol¡; nmh c:ara¡.¡ols: 
n' enviy ,1' altres '111'-' 110 sian tan sahuts. Vostó 
en sal, (~s~l'illrt'!. -lJ~ 5.\nl: Aelarirl~m v Inal .. l· 
vetjarórn á rcsoldrn f~S pl"ohlnma de~ f'tos cos-
tats des Horn. Es ll"tl'l:ro IlS Itú: 11' hi ha nitres 
u' iKual.'; 1)(,1' dills Cilltat.-I .• I.IHllA \'I~IDmYA: Si 
stlli(o: "ostó tA raid, 'JlIIl li sc)bra: BtS Clxemples 
no lIo'.I(,n es,,', I1lf:S exaetcs; porc) no 'u volen 
"ntend"(l, Y s' afi,rl'an ,!rn!, s' cllIbla.II'(uillat, su· 
pOSrl/1t. '1UB /1" era el! pllbllllh. iV"st" '1I1C~ troha~ 
-UN TOCAltis: lo 'lile mos envin ha nrl'ilJrlt tart: 
no tún,;a pi> de re!i: no es SCnlpl"U P:lS("O: nOlh 
;¡r¡uest nlÍmero veurá I}ne ja som amiehs amb 
. s' AjUlltament. 
2 AGOST DE 18i!J. 
Estampa den Pr:re J. Gclabcrt. 
